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คุณภาพในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี  3 




คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยืนยันระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development : R & D) ท่ีใช




ภาคใต 4 ขั้นตอน ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ 
และเอกสารท่ีเก่ียวของและศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ 
ขอเสนอแนะการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  ข้ันตอนที่ 2 ยกรางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบรางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ข้ันตอนที่ 4 ประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนโดยกลุมตัวอยางใน
การเก็บขอมูลมีดังน้ี การบันทึกการศึกษาเอกสารงาน 
วิจัยท่ีเก่ียวของ และบันทึกรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบ ใน 3 จังหวัดๆ ละ 
2 โรงเปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 1 
โรง และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 1 โรง รวม
ท้ังส้ิน 6 โรง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอ 
เสนอแนะการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต กลุมตัวอยาง ไดแก ครูท่ีรับผิดชอบงานการ
1นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
2อาจารยที่ปรึกษาหลัก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
3อาจารยที่ปรึกษารวม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
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ประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 270 คน การสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion) เพื่อพิจารณายกราง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกลุมเปาหมาย 
จํานวน 20 คน การตรวจสอบรางระบบการ ประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารระดับ 
สูงของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง จํานวน 5 คน การตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความสอดคลอง และความเปนประโยชน 
ระดับปฏิบัติ กลุมเปาหมายไดแก ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูแทน เขตละ1 คน ศึกษานิเทศก
ท่ีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา เขตละ 
1 คน และผูแทนผูอํานวยการโรงเรียนเขตละ 1 คน มี
จํานวน 10 เขตพื้นท่ีการศึกษา ไดมาโดยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวนท้ังส้ิน 30 คน การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความ
สอดคลอง และความเปนประโยชน  โดยการหาคารอยละ 
(Percentage) และคาความถี่ (Frequency) การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะหเอกสารการ
สังเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) และการวิเคราะหเน้ือหา 
ผลการศึกษา สรุปไดดังน้ี  
1. สภาพปจจุบันในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 จังหวัด















ศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ครู
ไมเพียงพอและ ครูไมตรงวิชาเอกที่โรงเรียนตองการ 
















พื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทุกโรงเรียน สอดคลอง
กับหลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และใหบุคลากรมี







ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ระบบประกันคุณภาพแบบ CoPSPAR สามารถใชเปน
รูปแบบในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหการ 
ศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นทัดเทียมกับพื้นท่ีอื่นของประเทศ  
ประกอบดวย 
2.1 การวิเคราะหบริบท (Co : Context) 
เปนการจําแนกแยกแยะส่ิงตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือ
สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา เชน นโยบายทางการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 




2.3 การสรางทีมงาน (S : Staff) เปนกลุม
ของบุคคลท่ีมีทักษะตางๆ ท่ีจะรวมในกิจกรรมมีความ










2.5 การวัดและประเมินผล (A : Assess-
ment) เปนการประเมินเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ












ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือ ดานความเปนประโยชน รองลงมา คือ ดาน






คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี     
3 จังหวัดชายแดนภาคใต แบบ CoPSPAR 
 
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพใน  สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
ABSTRACT 
This research was a study of the 
Development of Internal Quality Assurance 
System on the Basic Educational School of 3 
Provinces in Southern Border, Thailand. Thesis 
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research summarized the conclusions, the 
discussion of this research results and the 
suggestions. It aimed to 1. study the problems on 
Internal Quality Assurance System on  the Basic 
Educational  School of 3 Provinces in Southern 
Border 2. develop Internal Quality Assurance 
System on the Basic Educational School of 3 
Provinces in Southern Border 3. insist Internal 
Quality Assurance System on the Basic 
Educational School of 3 Provinces in Southern 
Border  by using research and development : R & 
D in a field of Mixed methodology research both 
quantitative research and qualitative research  
that was 4 processes to study: 
1. Study the theories, principle and 
reported documents of Internal Quality Assurance 
System model on the Basic Educational School of 
3 Provinces in Southern Border. 
2. Study the problems on Internal Quality 
Assurance System on the Basic Educational  
School of 3 Provinces in Southern Border. 
3. Draw the Internal Quality Assurance 
System on the Basic Educational School of 3 
Provinces in Southern Border. 
4. Develop Internal Quality Assurance 
System on the Basic Educational School of 3 
Provinces in Southern Border. 
The sample for studying the theories, 
principles and reported documents of Internal 
Quality Assurance System models on the Basic 
Educational School of 3 Provinces in Southern 
Border was selected from 1 primary school  and 1 
secondary school from each provinces, so the 
total was 6 schools   
The sample for the problems on Internal 
Quality Assurance System the Basic Educational  
School of 3 Provinces in Southern Border had 540 
such as 270 school directors, 270 teachers that 
involved with Internal Quality Assurance System. 
The sample of Focus Group Discussion 
for drawing the Internal Quality Assurance System 
on the Basic Educational School of 3 Provinces in 
Southern Border had 20 . 
The sample for propriety auditor, 
possibility auditor and research results under the  
policy by in-depth interview were selected 
particularly from 5 exclusive directors in 
Educational Ministry and the Office of the Base 
Education Commission . 
The sample for propriety auditor, 
possibility auditor and research results under 
operating system were selected particularly  from  
1 director of Educational Service Area Office or 
representative, 1 educational supervisor that 
involved with Quality Assurance System and 1 
representative of school director in 10 
Educational Service Area, so the total was  30.   
Statistical methods employed for analysis 
of quantitative data were percentage, mean, 
standard deviation and frequency. Methods 
employed of qualitative data were synthesis and 
analysis data from Focus Group Discussion. 
The results were : 




1. Internal Quality Assurance System  on 
the Basic Educational School of 3 Provinces in 
Southern Border, Thailand was at the good level. 
Firstly, it is the annual report  of  Internal Quality 
Assurance System. Secondly, it is the  
administrative system design of information and 
the educational quality audit. Lastly, it is the 
procedure of educational development plan. 
2. CoPSPAR of Quality Assurance 
System that was developed for using on the Basic 
Educational School of 3 Provinces in Southern 
Border focused on the higher education as same 
as other educational service area . 
2.1 Co stands for Context . It means 
that analysis everything which involve or  
influence for education such as educational 
policy, economic policy, social policy, political 
policy, religion and cultural policy etc. 
2.2 P stands for Planning. It means 
that make the educational development plan 
efficiency. 
2.3 S stands for Staff It means  that 
the group of people who have many skills and the 
same goal for  their achievement. 
2.4 P stands for Process. It means 
that the process  in Quality Assurance System is 
association and continuity such as the Internal 
Quality Assessment, the Educational Quality 
Auditor and the Educational Quality  Development. 
2.5 A stands for Assessment. It 
means that assessment for getting data was used 
to make decision of  the advantage, outcome, 
procession. The emphasis is analyst the 
information for making decision. 
2.6 R stands for Report. It means that 
the reports of information were compiled 
systematically for comparison between the  
procession and  the aim. 
3. The audit results of propriety, 
possibility, consistency and advantage of Internal 
Quality Assurance System on the Basic 
Educational School of 3 Provinces  in Southern 
Border were found that the highest average was 
the advantage. Secondly, it was propriety and 
consistency. The lowest average was possibility. 
 
Keywords : Development  Internal Quality 
Assurance System  School of 3 Provinces in 




ภาคใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี, จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส ประสบปญหาดานคุณภาพการ 
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ของรัฐ ได 4 ประการ ดังน้ี  1) สาเหตุจากการเกิดเหตุการณ
ไมสงบ นับต้ังแต 4 มกราคม 2547 เปนตนมา การทํา
รายครูและบุคลากรทางการศึกษา การเผาโรงเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนโรงเรียน

















และบุคลากรที่ เ ก่ียวของเปนอยางย่ิง  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2548) 2) ปญหาการใชภาษาในการสื่อสาร
ของประชาชน จากความหลากหลายของภาษาและ
วัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนท่ี


































ศึกษามีสัดสวนประมาณ 70 : 30 (สํานักงานคณะกรรมการ









การศึกษาประถมศึกษา รับการประเมิน 873 โรง รับรอง 
766 โรง คิดเปนรอยละ 87.70 ไมรับรอง 107 โรง คิด
เปนรอยละ 12.30 และในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา รับการประเมิน 45 โรง รับรอง 
25 โรง คิดเปนรอยละ 55.60 ไมรับรอง 20 โรง คิดเปน
รอยละ 44.40 ท้ังน้ีเน่ืองจากมีสาเหตุหลายประการ 
เชน สถานศึกษาไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ






ทํางานนอกเวลา ตอนเย็น เสาร อาทิตย ไมสามารถ
ทํางานไดเหมือนเดิม ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนมีขอจํากัดมากการจัดการศึกษาในพื้น ท่ี  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ไมเพียงแตเปนการจัดการ 
ศึกษาท่ีตอบสนองตอโอกาสและสรางคุณภาพทาง







(O-NET) ในปการศึกษา 2553 ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ท้ัง 10 เขต ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนน
เฉล่ียไมถึงรอยละ 50 และตํ่ากวาระดับประเทศ ในทุก
กลุมสาระการเรียนรู (สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, 2554) และ
สอดคลองกับมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง โดยรุง  แกวแดง
และคณะ ไดทําการวิเคราะหผลการสอบ O-NET ของ
โรงเรียนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
โรงเ รียนสวนใหญ ท่ีไมผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกน้ัน เน่ืองจาก คะแนนมาตรฐานท่ี 5 “ผูเรียนมี
ความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร” ไดคะแนน 
1.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554)  






ของสถานศึกษาในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับ
บริบทของพื้นท่ีเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2552) ท่ีพบวา สภาพการจัด
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โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีประชาชน














พื้นฐานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
3. เพื่อยืนยันระบบการประกันคุณภาพภายใน












พื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ข้ันตอนที่ 2 
ยกรางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบรางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ข้ันตอนที่ 4 ประเมินระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยกลุมตัวอยางในการ
เก็บขอมูลมีดังน้ี การบันทึกการศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ และบันทึกรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบ ใน 3 จังหวัดๆ ละ 2 โรง
เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 1 โรง 
และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 1 โรง รวมท้ังส้ิน 
6 โรง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอเสนอแนะ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุม
ตัวอยาง ไดแก ครูท่ีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 270 คน การสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) เพื่อพิจารณายกรางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมเปาหมาย จํานวน 
20 คน การตรวจสอบรางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview)  กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง จํานวน 5 คน การตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความสอดคลอง และความเปนประโยชน 
ระดับปฏิบัติ กลุมเปาหมายไดแก ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูแทน เขตละ1 คน ศึกษา 
นิเทศกท่ีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เขตละ 1 คน และผูแทนผูอํานวยการโรงเรียนเขตละ 1 คน 




มีจํานวน 10 เขตพื้นท่ีการศึกษา ไดมาโดยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวนท้ังส้ิน 30 คน การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความ
สอดคลอง และความเปนประโยชน  โดยการหาคารอยละ 
(Percentage) และคาความถี่ (Frequency) การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ  โดยการสังเคราะหเอกสาร การ





สถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยู




การศึกษา ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. ระบบประกันคุณภาพแบบ CoPSPAR ท่ี
พัฒนาข้ึน  เพื่อใชเปนรูปแบบในการประกันคุณภาพ 
ในพื้นท่ี  3 จังหวัดชายแดนภาคใต มุงเนนใหการศึกษา
มีคุณภาพสูงขึ้นทัดเทียมกับพื้นท่ีอื่นของประเทศ  
ประกอบดวย 
2.1 Co: Context เปนการจําแนกแยกแยะ
ส่ิงตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือสงผลกระทบตอการจัด
การศึกษา เชน นโยบายทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม 





2.3 S : Staff  เปนกลุมของบุคคลท่ีมีทักษะ
ตางๆ ท่ีจะรวมในกิจกรรมมีความเกี่ยวของซึ่งกันและ





2.4 P : Process เปนกระบวนการ ในระบบ
ประกันคุณภาพ ซึ่งมีการทํางานท่ีสัมพันธตอเน่ืองท่ี
สําคัญ ไดแก การประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.5 A  :  Assessment  เปนการประเมิน
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล สารสนเทศสําหรับการตัดสิน




2.6 R : Report เปนการรายงานกระบวน 
การรวบรวมขอมูลสารสนเทศโดยมีการรวบรวมขอมูล





เปนไปได ความสอดคลอง และความเปนประโยชน 
ของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวม 
พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ 
พบวา รายการท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานความเปน
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ประโยชน รองลงมา ไดแก ดานความเหมาะสม ดาน
ความสอดคลอง ตามลําดับ สวนรายการท่ีมีคาเฉล่ียตํ่า







คุณภาพในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก หลักการบริหารตาม
กระบวนการของ เดมมิ่ง (PDCA) หลักการบริหารแบบ
มีสวนรวม (Participation) หลักการสรางเครือขาย
โรงเรียน (School network) บทบาทของผูเก่ียวของ 
(Stakeholder) และหลักการกํากับติดตาม (Monitoring) 
เพื่อความประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ียั่งยืนของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ในพื้นท่ี  3 จังหวัดชายแดนภาคใต  แบบ 
CoPSPAR 
1.2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้น ท่ี  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ชี้ใหเห็นวาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
























4) ดานการดําเ นินงานตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จการ














ท้ังในและนอกสถานศึกษา   








































ประเมินภายนอก ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกขนาด
ท้ังขนาด กลาง ใหญ เพื่อหารูปแบบเฉพาะขนาดของ
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ตอเน่ือง ซึ่งถือวาเปนรูปแบบท่ีดี มีความเปนอัตลักษณ
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